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Straipsnyje aptariamas vienas iš ryškiausių paauglystės bruožų - konfliktiškumas. Psichologijos, socio­
logijos ir edukacijos literatūroje keliama mintis, kad viena iš esminių konfliktų priežasčių- nepatenkina­
mi poreikiai. Straipsnyje siekiama atskleisti, kokių poreikių frustracija dažniausiai tampa paauglių kon­
fliktų su bendraklasiais, mokytojais ir tėvais kilimo priežastimi. Kartu nagrinėjama, kokios vyrauja paaug­
lių poreikių konfliktų apraiškos: agresyvios, regresyvios ar egresyvios. 
Pagrindiniai žodžiai: konfliktai, poreikiai, frustracija, agresija, egresija, regresija. 
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Įvadas 
Šių laikų visuomenė socialinių santykių požiū­
riu apibūdintina kaip probleminė, konfliktiš­
ka. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos 
nustatytais rodikliais, apibūdinančiais sparčiai 
plintančias pavojingas nusikalstamumo formas 
(savižudybes, nužudymus, psichologinį, fizinį 
smurtą ir kt. ), konstatuotina anorminė Lietu­
vos visuomenės būklė. Visuomenėje esama so­
cialinės situacijos krizė neigiamai veikia ir mo­
kyklos bendruomenę. Kaip rodo duomenys, 
klasėje apytiksliai vienas moksleivis turi dide­
lių elgesio problemų, du mokiniai - rimtų lan­
komumo problemų (J. Buzaitytė-Kašalynienė, 
2005). Ugdymo praktikoje ryški ir konstrukci­
nės sąveikos įgyvendinimo problema - mokyk­
lose naudojama ir moralinė, ir intelektualinė 
prievarta: nepaisoma objektyvumo, individua­
lumo, kuriama baimės atmosfera, žeminamai 
demonstruojamas pranašumas (O. Tijūnėlienė, 
1999; E. Martišauskienė, 1999). Taip pat atkrei­
piamas dėmesys į prastėjančius mokinitĮ tarpusa­
vio, mokinių ir mokytojų santykius, dažnai per­
augančius į konfliktus (J. Lakis, 1996; 
G. Navaitis, 2001). 
Psichologijos, sociologijos ir pedagogikos li­
teratūroje pažymima, kad vienas iš esminių kon­
fliktiškumo šaltinių yra nepatenkinami porei­
kiai (A 51. AHIJYIIOB, A 11. Illmnmon, 2002; 
H. B. fpmrnrna, 2003; G. Gailienė, L. Bulotai­
tė, N. Sturlienė, 2002; A. Suslavičius, 1998; 
H. Rylke, G. Klimowicz, 1992 ir kt.). Kai kurhĮ 
tyrėjų nuomone (J. Edelman, M. B. Crain, 1997; 
3nmec A, 2002, J. Gilligan, 2002), poreikiai -
universali konfliktų kilimo priežastis. „Pačioje 
konflikto esmėje glūdi supratimo ir atlaidumo po­
reikiai. Visi nori būti mylimi, gerbiami, pripažin­
ti. Kai pajunta, kad šie poreikiai nėra patenkina­
mi, pyksta ir jaučiasi įžeisti. Ir, kai leidžia šiems 
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jausmams išsikeroti, visada suranda priežas­
čių konfliktui" (J. Edelman, 1997, p. 36). Be to, 
neišspręsti poreikių konfliktai būna labai 
žalingi, nes dažniausiai virsta jėgos konfliktais 
(A B. _aMHTpHeR, 2001). 
Poreikių konfliktams nemažai dėmesio ski­
riama filosofijos, sociologijos, psichologijos, 
teisės literatūroje - apibrėžiami nesutariančių 
šalių (socialinių sluoksnilĮ, grupių, valstybių, 
tautinių bendrijų ir pan.) skirtingi interesai, ieš­
koma jų suderinimo galimybių. Tačiau eduko­
loginėje Lietuvos literatūroje apie poreikių 
konfliktus mažai rašoma. Galima teigti, kad dė­
mesys mokykliniams konfliktams kol kas reiš­
kiasi tik epizodinėmis iniciatyvomis: vykdomais 
projektais, konfliktų sprendimo tema rengia­
mais seminarais, leidžiamomis rekomendaci­
jomis. Kokie konfliktai vyrauja mokyklose, ko­
kios jų kilimo priežastys, kaip jie dažniausiai 
reiškiasi, kokios taikomos konfliktų sprendi­
mo strategijos - mažai tyrinėta (J. Lakis ir kt. 
1996; A. Palujanskienė, J. Uzdila, 2004; V. Tar­
gamadzė, 2006). 
Atsižvelgus į tai, tyrimo objektu pasirinkti 
vyresniųjų paauglių (VII-IX klasių mokinilĮ) 
konfliktai su klasės draugais, mokytojais ir tė­
vais. Straipsnio tikslai: l) atskleisti paauglių 
poreikitĮ konfliktų raiškos tendencijas, 2) iš­
ryškinti paauglių poreikitĮ frustracijų stabilu­
mo laipsnį. 'fyrimo metodai: mokslinės litera­
tūros apie konfliktus analizė ir vertinimas, pa­
auglių požiūrio į poreikių frustracijų stabilu­
mą ir konfliktiško elgesio aprašai, statistinė 
duomenų analizė (absoliučių ir procentinių 
dažnių, vidurkių skaičiavimas, chi kvadratas). 
Tyrimo duomenys apdoroti naudojant SPSS 
programinės įrangos 11 versiją. 
Tiriamiyų imtis parinkta atsitiktinės atran­
kos principu. Buvo ištirti 586 įvairitĮ Lietuvos 
mokykllĮ VII-IX klasių mokiniai. Pagal amžių 
tiriamieji pasiskirstė taip: 184 (31,4 proc.) sep-
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tintokai, 232 (39,6 proc.) aštuntokai ir 170 
(29,0 proc.) devintokų. Tarp tiriamųjų buvo 
279 (47,6 proc.) vaikinai ir 307 (52,4 proc.) 
merginos. Pagal mokyklų lokalizaciją tiriamųjų 
pasiskirstymas buvo toks: 283 (48,2 proc.) -
miesto mokyklų mokiniai, 140 (23,9 proc.) -
rajono, 163 (27,9 proc.) - kaimo vietovių mo­
kyklas lankantys mokiniai. Tyrimas vykdytas 
2004 metų spalio-gruodžio mėnesiais. 
Paauglių poreikių konfliktų tyrimo 
teorinis pagrindimas 
Dėl poreikio, kaip konflikto kilimo priež�sties, 
pažymėtina, kad konfliktas kaip susidūrimas 
gali būti lemiamas tiek poreikių priešingu­
mo l nesuderinamumo, tiek poreikių pažeidi­
mo ir ignoravimo (A. Suslavičius, 1999). Taigi 
poreikių konfliktų genezės šaltiniu laikytina po­
reikių frustracija, t. y. susidūrimas su kliūtimi 
tenkinant poreikį. 
Kaip nurodo poreikitĮ tyrėjas K. Obuchow­
ski (1965), esama nemažai skirtingų poreikių 
sampratų, išskirtų remiantis nevienodais kri­
terijais: l) poreikiai kaip karų priežastis (J. Pie­
ter klasifikacija), 2) poreikiai kaip prasocialaus 
funkcionavimo sąlyga (W. T. Thomas), 3) po­
reikiai kaip asmens išgyvenamos įtampos in­
dikatoriai (H. A. Murray), 4) poreikiai kaip 
žmogaus sėkmingos adaptacijos sąlyga 
(K. Obuchowski), 5) poreikiai kaip savireali­
zacijos sąlyga (A. Maslow) ir kt. Žmogaus rai­
dos stadijos - dar vienas kriterijus, leidžiantis 
diferencijuoti poreikius pagal jų aktualumą 
tam tikram raidos periodui (E. Erikson, J. Pia­
get). Todėl, apibrėžiant paaugliams būdingus 
poreikius, daugiausia remtasi paauglių tyrinė­
tojlĮ (A. Gučas, 1990; G. Navaitis, 2001; A. Pet­
rulytė, 2003; A.Vaičiulienė, 2004; R. Želvys, 
1994 ir kt.) analizėmis. Tai leido sudaryti pa­
auglių poreikių konflikttĮ diagnostinį modelį, 
l len telė. Diagnostinis paauglių poreikių konfliktų modelis 
--
Poreikio Poreikiųfrustracija - galima konfliktų kilimo priemstis 
Poreikis patenkinimo Išorinės konfliktų kilimo priežastys 
sąlygos Vidinės konfliktų kilimo priežastys Tėvai l Mokytojai l Klasės draugai 
Suaugumo • Skatinamas • nepasitiki savimi Gaučiasi nieko •nepasitiki paaugliu (nediskutuoja 
-siekia paauglio savaran- vertas, nerimauja dėl galimų ieškodami bendro sprendimo, baugina 
savarankišku- kiškumas (Jei- klaidų); sunkumais, netiki paauglio 
mo (nori turėti džiama pasirinkti •nepasitiki kitais (abejoja kitų savarankiškos veiklos sėkme); 
pasirinkimo draugus, Jais- geranoriškumu savo atžvilgiu) •varžo savarankiškumą (nurodinėja su 
laisvę) valaikio formą) kuo draugauti, kada mokytis, kaip 
leisti laisvalaikį ir pan.) 
Afiliacijos •Paauglys • nenuoširdus (stengiasi įtikti • nepaiso paauglio norų, siekių ar 
-siekia suprantamas, siekdamas savanaudiškų tikslų); svajonių; 
supratimo, palaikomas • stokoja empatijos (nesupranta, •stokoja empatijos (nesupranta, 
emocinės neužjaučia arba neatjaučia); neužjaučia arba neatjaučia) 
paramos • nepaiso kitų norų, siekių ar 
svajonių 
Pripažinimo •Vertinamas kaip • kritiškai kitus vertina (nemato • kritiškai vertina paauglį (nemato jo 
-siekia asmenybė teigiamų savybių, pastangų, teigiamų savybių, pastangų, kritikuoja 
teigiamo kritikuoja) jį patį, o ne blogą elgesį, neigiamai 
vertinimo vertina) 
Saugumo • Apsaugomas nuo • linkęs į smurtą (pernelyg • šiurkščiai elgiasi su paaugliu (barasi, 
-nenori patir- fizinio ir agresyvus) 
ti smurto (psi- psichologinio 
chologinio, smurto grėsmės 
fizinio) 
apimantį suaugumo, afiliacijos, pripažinimo ir 
saugumo poreikius (l lentelė). 
Paaugliui būdingas suaugumo ( emancipaci­
jos) poreikis siejamas su jo savarankiškumo, ne­
priklausomumo siekiais. Paauglys nori, kad kiti 
pripažintų jo teisę laisvai reikšti savo pažiūra'> kiek­
vienu gyvenimo ar elgesio klausimu, rinktis drau­
gus, leisti su jais laiką ir t. t. Poreikiui patenkinti 
būtina pagarba paauglio nuomonei, pasitikėjimas 
juo. Ir, atvirkščiai, nepasitikint paaugliu, nedis­
kutuojant su juo ieškant bendro sprendimo, nu­
rodinėjant ir reikai<i.ujant besąlygiško paklusnu­
mo, jo suaugumo poreikis frustruojamas. Afiliaci­
jos (emocinio kontakto )poreikis siejamas su pa­
auglio siekiu turėti artimų draugų (ypač tarp ben­
draamžių), rūpintis kitais ir iš jų sulaukti to pa­
ties. Norint atskleisti paauglilĮ afiliacijos porei­
kio frustracijos ypatumus, tirta, ar dažnai klasės 
pravardžiuoja, priekabiauja, 
priekaištauja, baudžia fizinėmis 
bausmėmis ir pan.) 
draugai, mokytojai ir tėvai nepaiso paauglio no­
rų, siekių, svajonių, nesupranta jo jausmlĮ, neuž­
jaučia ir neatjaučia jų. Siekis justi savo vertę, o 
kartu ir siekis, kad tą vertingumą kiti pripažintlĮ, 
siejamas su paauglio pripažinimo poreikiu. Pri­
pažinimo poreikiui patenkinti reikia kitlĮ teigia­
mo įvertinimo, reikšmingumo pripažinimo. Ir, 
atvirkščiai, pripažinimo poreikis frustruojamas, 
kai atmetama, nepripažįstama, kai nepastebimos 
pastangos, nematomos teigiamos savybės. Sau­
gumo poreikio siekis - nebūti kitų žeminamam, 
niekinamam. Taigi poreikio patenkinimas sieja­
mas su būsena, kai paauglys iš aplinkinių nejau­
čia grėsmės nei fiziniam, nei psichologiniam sa­
vo saugumui. Tiriant domėtasi, ar paaugliai daž­
nai mokykloje ir namuose patiria šiurkštlĮ elgesį 
- būna pravardžiuojami, jiems grasinama, prie jų 
priekabiaujama, jie baudžiami ir pan. 
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Tačiau poreikiit konfliktas ne tik susidūri­
mas su kliūtimi tenkinant poreikius, bet ir tam 
tikras elgesys. Atsižvelgus į tikslą, kreipiantį 
konfliktuojančius rinktis kovą (siekiama įskau­
dinti oponentą), vengimą (siekiama pasitrauk­
ti iš konfliktinės situacijos, nepatenkinus nei 
savo, nei kitos pusės interesų) ar prisitaikymą 
(užslopinami savo interesai tenkinant oponen­
to interesus), išskirtas agresyvus, egresyvus ir 
regresyvus elgesys. Agresyvų, egresyvų ir regre­
syvų elgesį, reiškiamą konflikto metu, tikslin­
ga vadinti konfliktišku. Viena vertus, todėl, kad 
konfliktas jį lemia, kita vertus, todėl, jog toks 
elgesys, užuot sprendęs problemą, komplikuo­
ja susidūrimą, lemia oponentų atitolimą ar net 
susipriešinimą. 
Apibrėžiant konfliktišką agresyvų elgesį, rem­
tasi agresijos teorijomis (M. Peisert, 2004; K. 
Pospiszyl, 1970; Zb. Skorny, 1968; R. Žukaus­
kienė, 1998 ir kt. ). Remiantis jomis agresija gali 
būti verbalinė ir fizinė, ji gali būti skirta tiesiai 
subjektui (tiesioginė), netiesiogiai jam ( oponen­
tui priklausantiems arba nepriklausantiems daik­
tams), kitiems asmenims (perkeltinė), savu ( au­
toagresija). 
Sudarant konfliktiško agresyvaus elgesio 
aprašą, daugiausia remtasi Zb. Skomy (1968) 
agresyvaus elgesio klasifikacija. Ja remiantis, 
skiriami trys agresijos tipai: puolamoji, kenkia­
moji, žeminamoji. T iriant fizinę puolamąją ag­
resiją, jos raiškos rodikliais laikyta jėgos pa­
naudojimas, verbalinę puolamąją -grasinimai, 
atstūmimas, verbalinę kenkiamąją-nesakymas 
tiesos, verbalinę žeminamąją-pašiepimas. Do­
mėtasi ir netiesioginės fizinės puolamosios 
(specialiai šiukšlina, neleidžia kalbėti, piešia 
užgaulius piešinius), fizinės kenkiamosios (ga­
dina pašnekovo kokį daiktą), verbalinės puo­
lamosios (pagrasina pašnekovui negirdint), 
kenkiamosios (įskundžia) ir žeminamosios (pa­
Jiepia pašnekovą jam negirdint) ir autoagresi-
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jos (tyčia susižeidžia, pagalvoja apie savo mir­
tį) raiška paaugliui konfliktuojant su klasės 
draugais, mokytojais, tėvais. 
Apibrėžiant konfliktišką egresyvų elgesį, 
remtasi egresijos teorija (P. Dereškevičius, 
1976; D. Gailienė, L. Bulotaitė, R. Sturlienė, 
1996; L. Jovaiša, 1975). Ja remiantis, egresy­
vus elgesys apibrėžtinas kaip pasitraukimas iš 
nemalonios padėties vengiant bręstančio kon­
flikto. Galimas emocinis ir fizinis pasitrauki­
mas (R. Lekavičienė, 2001): atsitraukiant nuo 
konflikto emociškai - tylima, užuot gynusis ar 
atakavus, atsitraukiant fiziškai-vengiama kon­
takto. 
Dar vienas išskirtas konfliktiško elgesio ti­
pas -regresyvus elgesys-neatsiejamas nuo re­
gresijos (L. Jovaiša, 1999). Regresija reiškiasi 
žmogaus siekimas priversti kitus išspręsti jo 
problemas. Taigi, kai konfliktinėmis situacijo­
mis nesistengiama apginti savo interesų, nesi­
stengiama suprasti oponento pozicijos, siekia­
ma susilaukti aplinkinių dėmesio, sprendžiant 
konfliktą „žengiama atgal", t. y. regresuojama. 
Tirtas toks regresyvus paauglių elgesys: savo 
nuomonės negynimas, oponento argumentų 
nesiklausymas, verkimas konflikto metu. 
Paauglių poreikių konfliktų raiškos 
tyrimo rezultatai 
Norint atskleisti, ar dažnai bendraujant su kla­
sės draugais, mokytojais ir tėvais frustruojami 
paauglių suaugumo, afiliacijos, pripažinimo ir 
saugumo poreikiai, taikytas frustracijos pasireiš­
kimo dažnumo kriterijus. Klausta, ar dažnai (la­
bai dažnai, dažnai, kartais, labai retai, niekada) 
paaugliui kliudoma tenkinti minimus poreikius. 
Konfliktiško elgesio požymių pasireiškimo sta­
bilumo (dažnumo) kriterijus taikytas tiriant pa­
auglių konfliktiško elgesio raišką. Vertinta taip 
pat penki11 rangų skale. 
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Siekiant išsiaiškinti, ar suaugumo, afiliaci­
jos, pripažinimo ir saugumo poreikių frustra­
cija sukelia paauglių konfliktišką (agresyvų, eg­
resyvų, regresyvų) elgesį, taikytas chi kvadra­
to kriterijus. Gauti duomenys leidžia pamaty­
ti, ar klasės draugų, mokytojų, tėvų elgesys ga­
li sukelti paauglių agresyvų, egresyvtĮ ir regre­
syvų elgesį. 
l. Paauglių poreikių konfliktai su klasės 
draugais. Taikant chi kvadrato kriterijų nusta­
tyta, kad yra statistiškai patikimas klasės drau-
Afiliacijos Pripažinimo Saugumo 
Klasės draugai Neuž- Neigiamai Klasės draugai 
nesupranta jaučia vertina elgiasi 
užgauliai 
į į į į 
ĮJ < ĮJ < ĮJ < ĮJ < 
38,1 - 59,6 41,6 
0,05 0,0001 0,05 
- 50,5 43,0 46,5 
o 01 0,05 0,01 
54,9 39,l - 40,4 
o 001 0,05 0,05 
50,9 48,7 38,3 -
0,01 0,01 0,05 
50,2 51,3 64,1 50,1 
0.01 0.001 o 0001 0,01 
- - 62,2 79,5 
0,05 0,001 
39,8 - 45,4 -
0,05 0,01 
39,9 - - 38,5 
0,05 0,05 
- - 55,3 -
o 0001 
42,3 50,2 42,1 50,0 
0,05 o 01 0,05 0,01 
- - - -
42,1 45,3 - -
0,05 0,01 
- - - -
39,5 - - -
0,05 





gų elgesio, trukdančio patenkinti paauglitĮ po­
reikius, ir paauglių konfliktiško elgesio ryšys 
(2 lentelė). 
Remiantis tyrimo duomenimis, egresyvus 
konfliktiškas elgesys laikytinas tipiškiausia pa­
auglhĮ išorinių poreikių konfliktų raiškos for­
ma: bemaž visų poreikitĮ frustracijos su juo su­
sijusios stipriais ryšiais. Būdingiausia taip rea­
guoti į suaugumo poreikio frustraciją. Matyti, 
kad paaugliai labiau linkę vengti fizinio kon­
takto su bendraklasiu, nepaisančiu jo suaugu-
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3 l e n t e l ė. Paa11glizt patiriamos poreikių frnstracijos ir konjlikti,fko jų elgesio s11 mokytojais sąsajos 
Poreikizlfrustracija Suaugumo Afiliacijos Pripažinimo Saugumo 
Mokytojai Mokytojai Mokytojai Neuž- Neigiamai Mokytojai elgiasi 
Konfliktiško elgesio pofymiai nepasitiki varžo nesupranta jaučia vertina ufrauliai 
i ;(" 
p < p < p < 
negina nuomonės - - 38,7 
0,05 
REGRESIJA nesiklauso 43,8 
- -
0,05 
pravirksta - - -
emocinė 49,9 - 39,0 
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Autoagresija o 0001 0,0001 o 01 0.01 pagalvoj a apie 54,4 
mirti 0,001 
mo poreikio. Regresija - antra reikšminga reak­
cija į poreikių frustraciją. Jai daugiausiai įtakos 
gali turėti pripažinimo poreikio frustracija. Ne­
palankiai bendraklasilĮ vertinami paaugliai nė­
ra linkę ginti savo nuomonės. 
Su paauglių autoagresija glaudžiai susijusi 
tik suaugumo poreikio frustracija. Agresija, ky­
lanti dėl suaugumo frustracijos, paauglio vislĮ 
pirma nukreipiama į save, tarsi kaltinant save. 
Kita vertus, esant poreikilĮ konfliktams domi­
nuoja ne veiksmas, o mintys. Verbalinė agresi­
ja paauglių poreikių konfliktų metu dažniau 
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pasireiškia netiesiogiai, būna kenkiamojo pobū­
džio. Suaugumo ir saugumo frustracija glaudžiau­
siai susijusi su tiesiogiai reiškiama, o pripažini­
mo poreikio frustracija-su netiesiogiai reiškia­
ma puolamąja verbaline agresija. Visai nenusta­
tyta poreikių frustracijos ir netiesioginės verba­
linės žeminamosios agresijos sąsajlĮ. 
Paauglių fizinė agresija glaudžiausiai susi­
jusi su jų suaugumo poreikio frustracija. Įdo­
mu, kad fizinės agresijos ir afiliacijos poreikio 
frustracijos sąsajų visai nenustatyta. Matyt, pa­
augliai su nesuprantančiais ir neatjaučiančiais 
bendraklasiais nėra linkę bendrauti, taigi ir kon­
fliktuoti. Taip pat rasta, kad glaudžiausia yra afi­
liacijos poreikio frustracijos ir regresyvaus elge­
sio sąsaja. Apibūdinus fizinės agresijos raišką po­
reikių konfliktų metu, aišku, jog dominuoja jos 
tiesioginė raiška (kaip ir vertybinių konfliktų at­
veju). 
Suaugumo poreikio frustracija su konflik­
tišku paauglių elgesiu susijusi glaudžiausiai. Be 
to, klasės draugų nepasitikėjimas gali turėti 
daugiau įtakos negu varžymas, kuris nesusijęs 
nei su fizine agresija, nei su autoagresija. Po su­
augumo poreikio išsiskiria pripažinimo porei­
kio frustracijos įtaka. Afiliacijos ir saugumo po­
reikio išorinė frustracija ir konfliktiškas paaug­
lių elgesys susiję silpniausiai. 
2. Paauglių poreikių konfliktai su moky­
tojais. Remiantis tyrimo duomenimis, į moky­
tojų elgesį, frustruojantį paauglių suaugumo, 
afiliacijos, pripažinimo ir saugumo poreikius, 
reaguojama kiek kitaip negu į klasės draugų 
(3 lentelė). 
Analizuojant paauglių konfliktiško elgesio 
su mokytojais ir poreikių frustracijos sąsajas, 
matyti, kad poreikių konfliktai nepasireiškia 
tiesiogine fizine agresija, išskyrus saugumo po­
reikio frustracijos atvejus. Atskleista, kad bū­
dingiausia jų raiška - netiesioginė fizinė puo­
lamoji agresija (tyčinis šiukšlinimas, trukdy­
mas, užgaulių piešinių piešimas). 
Verta atkreipti dėmesį į tai, kad mokytojų 
elgesys, trukdantis paaugliams patenkinti su­
augumo ir pripažinimo poreikį, dažniau suke­
lia netiesioginį konfliktišką paauglių elgesį. Va­
dinasi, yra tikimybė, kad mokytojas gali ir ne­
pastebėti ar neatsižvelgti į paauglio išgyvena­
mą frustraciją, tad ir nebandyti keisti susiklos­
čiusios padėties. 
Poreikių konfliktai su mokytojais labiausiai 
susiję su saugumo poreikio frustracija (užgau­
liu mokytojo elgesiu). Paauglių konfliktiškas el-
gesys glaudžiai susijęs ir su pripažinimo porei­
kio frustracija. Neigiami mokytojo vertinimai, 
kaip rodo tyrimo duomenys, glaudžiai susiję su 
regresyviu elgesiu -nesiklausymu mokytojo. Thi­
gi mokinys linksta negirdėti mokytojo tarsi siek­
damas išvengti sau nemalonios kritikos. Vėlgi 
pažymėtina, kad vidinės frustracijos įtaka gali 
būti stipresnė negu išorinės. 
Suaugumo poreikio frnstracijos ir konflik­
tiško paauglių elgesio nustatytas silpnesnis ryšys. 
Nustatyta, kad mokytojo, kuris paauglius var­
žo,jais nepasitiki, konflikto metu siekiama veng­
ti. Be to, iš mokytojo patiriamas varžymas ir ne­
pasitikėjimas yra glaudžiai susijęs ir su paaug­
lių autoagresija: tiek mintimis apie mirtį, tiek 
veiksmais (susižalojimais). Silpniausiai konflik­
tiškas paauglių elgesys susijęs su afiliacijos po­
reikio frustracija. Glaudus nustatytas tik jos ir 
tiesioginės verbalinės kenkiamosios agresijos bei 
autoagresijos (pagalvoja apie mirtį) ryšys. Ne­
rasta glaudžių paauglių konfliktiško elgesio ir 
mokytojtĮ atjautos stokos sąsajų. 
3. Paauglių poreikių konfliktai su tėvais. 
Pasirodo, kad dažniausiai konfliktai dėl porei­
kių nepatenkinimo kyla tarp paauglių ir tėvų 
( 4 lentelė). 
Santykių su klasės draugais atžvilgiu reikšmin­
giausias konfliktiškam paauglių elgesiui atrodė 
suaugumo poreikis, santykių su mokytojais-sau­
gumo, santykių su tėvais -matyti itin glaudus kon­
fliktiško elgesio ir visų poreikių frustracijos ryšys. 
Nerasta tik tėvų elgesio, trukdančio tenkinti su­
augumo poreikį, ir tiesioginės fizinės agresijos 
sąsajų. Taip pat matyti, jog tėvų elgesys, kliudan­
tis paaugliams patenkinti savo poreikius, nėra 
susijęs su vienu regresijos požymiu-su savo nuo­
monės negynimu. Taigi kuo dažniau tėvai nesu­
pranta paauglių, jų neatjaučia, neigiamai verti­
na ir šiurkščiai su jais elgiasi, tuo dažniau pa­
augliai, konfliktuodami su tėvais, gali pasielgti ag­
resyviai, regresyviai ir egresyviai. 
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4 l e nte lė. Paauglių patiriamos poreikių frustracijos ir konfliktiško elgesio su tėvais sąsajos 
Poreikiųfi·ustracija 
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Atskleidus statistiškai reikšmingas poreikių 
frustracijos ir paauglių konfliktiškumo sąsajas, 
pasidomėta, ar dažnai paaugliams bendraujant 
su klasės draugais, mokytojais ir tėvais frustruo­
jami jų suaugumo, afiliacijos, pripažinimo ir sau­
gumo poreikiai. Pažymėtina, kad toliau patei­
kiamame paveiksle operuojama dviejų lygmenų 
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Afiliacijos Pripaži- Saugumo nimo 
Tevai Tėvai Tėvai Tėvai elgiasi neigiamai nesupranta neužjaučia vertina užgauliai 
l t t l 
v< v< V< D< 
- - - -
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0.0001 0,01 0,0001 0.05 
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0,001 0.0001 0,001 0.05 
38,8 42,2 51,8 -
0,05 0,05 0,001 
104,7 96,9 111,8 108,7 
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
49,5 42,7 76,1 94,2 
0,01 0,05 0.0001 0,0001 
41,9 69,0 54,3 61,l 
0,05 0,0001 0,001 0 0001 
- 39,0 51,5 48,5 
0,05 0,001 0,01 
45,6 64,9 47,3 102,5 
0,01 0 0001 0,01 0 0001 
- 60,0 75,5 71,l 
0 0001 0,0001 0 0001 
- 41,8 78,7 72,2 
0,05 0.0001 0,0001 
83,2 112,5 121,6 153,0 
0,05 0,0001 0.0001 0.0001 
42,2 47,6 67,5 103,5 
0,05 0,01 0.0001 0 0001 
- 41,8 38,5 102,4 
0,05 0.05 0.0001 
44,5 76,3 71,7 54,0 
0,01 0,0001 0,0001 0,001 
(dažnai ir kartais) duomenimis. Be to, sąvoka 
dažnai apibūdina duomenis, gautus susumavus 
labai stabilų ir stabilų frustracijos pasireiškimo 
lygmenis. 
Įvertinus VII-IX klasių mokinių suaugu­
mo, afiliacijos, pripažinimo ir saugumo porei­
kių frustracijos stabilumą, gauti tokie duome­
nys (pav.). 
Matyti, kad dažniausiai nepatenkinamas pa­
auglių afiliacijos poreikis: dažnai pasigenda mo-
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Pav. Paauglių poreikių frustracij1Į stabilumas 
kytojų supratimo ir emocinio palaikymo apie ket­
virtadalį paauglių, tėvų ir klasės draugų - apie 
penktadalį. Patyrinėjus atskiras afiliacijos porei­
kio apraiškas, rasta, kad, paauglių nuomone, daž­
niau nepaisoma jų norų, siekių negu jausmų. Re­
miantis tyrimo duomenimis, kas trečias paauglys 
jaučiasi suaugusiojo dažnai nesuprantamas, kas 
penktas-bendraklasių. Kaip jau minėta, klasės 
draugams, mokytojams ir tėvams kiek geriau se­
kasi suprasti paauglio išgyvenimus. Tačiau daž­
niausiai paaugliai pasigenda mokytojų empatijos: 
ketvirtadalis paauglių pažymėjo, kad mokytojai 
jiems dažnai būna nejautrūs. Draugų nejautrumą 
dažnai patiria bemaž penktadalis paauglių. Daž­
niau kreipia dėmesį į sūnaus l dukters sėkmes ir 
nesėkmes tėvai. Vis dėlto bemaž aštuntadalis pa­
auglių nepatiria taip reikalingos ir reikšmingos 
tėvų atjautos. 
Kiek rečiau negu afiliacijos poreikis frust­
ruojamas paauglių pripažinimo poreikis. Ma­
tyti, kad ir šis poreikis dažniausiai nepatenki­
namas bendraujant su mokytojais. Net ketvir­
tadalis paauglių pažymėjo, kad mokytojai juos 
dažnai neigiamai vertina, penktadalis nurodė, 
kad mokytojai su jais taip elgiasi kartais. Taigi 
tik šiek tiek daugiau negu pusė tiriamųjų pa­
žymėjo, jog mokytojai beveik visada juos ver­
tina teigiamai. Paauglių pripažinimo poreikis 
kiek rečiau frustruojamas santykiuose su kla­
sės draugais ir tėvais: tėvai dažnai neigiamai 
vertina šeštadalį paauglių. 
Palyginti su afiliacijos ir pripažinimo porei­
kių frustracijų stabilumu, suaugumo poreikis 
dar dažniau patenkinamas. Kartu matyti, kad 
santykiai su draugais yra palankiausi suaugu­
mo poreikio raiškai. Viena vertus, dauguma pa­
auglių (84,3 proc.) nesijaučia klasės draugų 
varžomi, daugelis (67,7 proc.) beveik niekada 
nepatiria klasės draugų nepasitikėjimo. Kita 
vertus, tarp asmenų, dažnai frustruojančių pa­
auglių suaugumo poreikį, klasės draugai suda­
ro mažiausią nuošimtį: šiek tiek daugiau negu 
dešimtadalis (12,4 proc.) paauglių nuolat jau­
čia klasės draugų nepasitikėjimą, bemaž du 
kartus mažiau paauglių (7,3 proc.) patiria sa­
varankiškumo varžymą. 
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Santykiai su mokytojais ir tėvais nėra tokie pa­
lankūs suaugumo poreikio raiškai. Atskleista, kad 
tėvai dažniau negu mokytojai tiki paauglių sava­
rankiškos veiklos sėkme. Tėvų nepasitikėjimą 
dažnai patiria dešimtadalis, mokytojų-šeštada­
lis paauglių. Paauglių savarankiškumas, atvirkš­
čiai, dažniau varžomas tėvų. Tėvai dažnai nuro­
dinėja trečdaliui VII-IX klasių mokinių, kartais 
-penktadaliui, mokytojai atitinkamai- penkta­
daliui ir septintadaliui paauglių. 
Matyti, kad paaugliams patenkinti saugu­
mo poreikį lengviausia bendraujant su suau­
gusiais. Ypač palankūs šiuo atžvilgiu yra san­
tykiai su tėvais. Net absoliuti dauguma paaug­
lių (90,6 prae.) pažymėjo beveik niekada ne­
patiriantys tėvų šiurkštaus elgesio. Vis dėlto 
nustatyta, kad 4 prae. VI I- IX klasių mokinitĮ 
patiria tėvtĮ psichologinį ar fizinį smurtą. Pa­
žymėtina, kad mokytojtĮ šiurkštus elgesys daž­
nai ar kartais patiriamas didesnės dalies mo­
kinių: bemaž dvigubai daugiau paauglių pažy­
mėjo išgyveną saugumo poreikio konfliktus su 
mokytojais. Bet opiausia problema, kaip rodo 
tyrimo duomenys, paauglių tarpusavio santy­
kiai. Bemaž devintadalis paauglių dažnai yra 
klasės draugtĮ užgauliojami, tiek pat kartais pa­
tiria bendraklasių smurtą. 
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NEEDS' CONFLICTS OF TEENAGERS AS THE PRORLEM OF MORAUTY 
Gražina Čiuladienė 
Summary 
The articlc sccks l) to hring out pcculiaritics of ado­
Jcsccnts' conflicting action whcn thcir contradictors 
hecome classmatcs, tcachcrs and parcnts, 2) to ana­
lysc thc lcvcl of thc frustration of tccnagcrs nccds'. 
The typc of invcstigating adolcsccnts' conflicts is elc­
tcrmincd by nccds' conflict. It was dcfincel in thc 
articlc as conflict causcel by classmatcs, tcachcrs, pa­
rcnts bchaviour, frustrating adolcscents' neeels: l) nc­
cel for fecling grown-up, 2) nccd for emphaty, 
3) necd for appreciation, 4) nccd for safety. Thrce 
types of conflicting teenagers' bchaviour is detcrmi­
ncd in thc rcscarch: l) aggrcssivc trcatment 2) egrcs­
sivc trcatmcnt 3) rcgressivc trcatmcnt. The invcsti­
gation was carricd out with thc 586 pupils aged from 
12 to 16 ycars (7111-91h gradcs), lcarning in town, re­
gionai anei country Lithuanian sccondary schools. 
The link hctwccn adolcsccnts' conflicting action 
and frustration of adolcsccnts' nccds is estahlishcd. 
According to data analysis, thc classmates' behavio­
ur, frustrating adolcsccnts' nccds, most of all condi­
tions the tccnagcrs cgrcssivc classmatcs' trcatmcnt. 
Gauta 2006 10 09 
Priimta 2006 11 JO 
Dissatisfaction with tcachcrs' bchaviour mostly influ­
ences adolcscents' cgrcssivc, sclf-aggrcssivc anei ver­
bai aggressive treatmcnt. The grcatcst influcncc on 
thc adolcscents' conflicting action has thc parents' 
hchavior, frustrating adolcscents 'necds. 
It has also been estahlishcd that thc tccnagcrs' 
nccd for emphaty as wcll as the nced of apprcciation 
is frustrated mostly by tcachcrs. According to data 
analysis thcrc are 27 pcrccnt of pupils who oftcn fccl 
frustratcd lacking thc cmphaty anei about 24 pcrcent 
of pupils who often fccl frustrated lacking thc appre­
ciation intcracting with tcachcrs. The nced for fcc­
ling grown-up is mostly dissatisficd intcracting with 
parenis: ahout 22 pcrccnt of pupils often fccl frust­
ratcd lacking apprcciation of thcir indcpcndcnt elcci­
sions. The nccel for safcty is mostly frustratcd by 
classmatcs: about 12 pcrccnt of pupils lack thc fcc­
ling of safcty intcracting with classmatcs. 
Key words: tcenagcr, conflicting behavior, aggres­
sivc/ cgrcssivc/ rcgrcssivc treatmcnt, ncecl frustration 
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